3個の酸化還元活性基を有する新規ヘテロ五員環拡張型電子受容体を成分とする分子性金属の開発 by 樽谷 晋司
Development of Molecular Metals Based on Novel
Heteroquinonoid-Extended Electron Acceptors
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